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５ 従って、Blinder-oaxaca 分解における説明変数には、逆ミルズ比が含まれている。 
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Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
１５歳時得意科目
英語 6756 0.14 0.34 0 1
数学 6756 0.26 0.44 0 1
国語 6756 0.16 0.37 0 1
理科 6756 0.11 0.32 0 1
社会 6756 0.16 0.37 0 1
体育 6756 0.06 0.25 0 1
芸術 6756 0.06 0.24 0 1
その他 6756 0.03 0.18 0 1
BMI関連
BMI 6756 22.44 3.54 14.17 60.94
低体重 6756 0.10 0.31 0 1
肥満度（1） 6756 0.16 0.37 0 1
肥満度（2） 6756 0.03 0.17 0 1
肥満度（3） 6756 0.01 0.07 0 1
肥満度（4） 6756 0.00 0.02 0 1
大学卒業学科
文・教育・社会・心理 6756 0.11 0.32 0 1
法経商政策 6756 0.17 0.37 0 1
芸術 6756 0.01 0.11 0 1
理工 6756 0.15 0.36 0 1
医 6756 0.01 0.08 0 1
薬歯 6756 0.01 0.10 0 1
福祉・看護 6756 0.01 0.08 0 1
農林水産 6756 0.02 0.13 0 1
情報 6756 0.01 0.12 0 1
国際・外国語 6756 0.02 0.12 0 1
スポーツ 6756 0.00 0.05 0 1
その他 6756 0.02 0.14 0 1
現在働いている産業
建設業 4107 0.06 0.24 0 1
製造業 4107 0.15 0.35 0 1
電気・ガス・熱供給・水道
業 4107 0.01 0.10 0 1
情報通信業 4107 0.06 0.24 0 1
運輸業 4107 0.03 0.18 0 1
卸売・小売業 4107 0.12 0.32 0 1
金融・保険業 4107 0.04 0.21 0 1
不動産業 4107 0.02 0.15 0 1
飲食店・宿泊業 4107 0.02 0.15 0 1
医療、福祉 4107 0.09 0.29 0 1
教育、学習支援業 4107 0.06 0.23 0 1
その他のサービス業 4107 0.20 0.40 0 1
公務 4107 0.03 0.18 0 1
その他 4107 0.09 0.29 0 1
現在働いている企業規模
30 人未満 4107 0.41 0.49 0 1
30～99 人 4107 0.17 0.38 0 1
100～299 人 4107 0.14 0.35 0 1
300～999 人 4107 0.11 0.31 0 1
1，000 人以上 4107 0.17 0.37 0 1
現在の就業形態
経営者 4107 0.05 0.21 0 1
正規雇用の被雇用者（正
社員・正職員） 4107 0.51 0.50 0 1
契約社員、嘱託社員 4107 0.08 0.27 0 1
派遣社員 4107 0.06 0.24 0 1
パート、アルバイト（フリー
ターを含む）、臨時雇用 4107 0.18 0.39 0 1
自営業主 4107 0.09 0.28 0 1
家業の手伝い 4107 0.01 0.11 0 1
内職、在宅ワーク 4107 0.01 0.08 0 1
その他 4107 0.01 0.12 0 1
その他家庭環境等
年間賃金（万円） 6289 442.03 302.57 100.00 1700.00
平均週労働時間 6756 33.48 19.21 0.00 62.50
年齢 6756 42.81 10.41 20.00 88.00
勤続年数 5987 10.43 9.63 0.00 55.50
子供の数 6756 1.00 1.08 0 6
結婚 6756 0.63 0.48 0 1
女性 6756 0.41 0.49 0 1
配偶者または交際者の年
間賃金 3554 385.83 293.74 100 1700
住宅ローン残高有 6756 0.35 0.48 0 1



































英語 数学 国語 理科 社会 体育 芸術 その他
男性
女性







(1) (2) (3) (4)
労働時間 労働時間 労働時間 労働供給
OLS OLS Heckman Probit
男性 女性 女性 女性
<得意科目：ベースは国語>
英語 1.457 2.320** 2.377 0.313***
(1.388) (0 .953) (1.577) (0 .115)
数学 1.735 0.694 0.679 0.216*
(1.123) (0.977) (1.507) (0 .114)
理科 1.600 2.060 1.251 0.255
(1.233) (1.619) (2.469) (0.199)
社会 0.661 0.561 -1.471 0.469***
(1.161) (1.123) (2.130) (0 .159)
体育 -0.832 2.813* 5.921*** 0.330**
(1.655) (1 .439) (2 .142) (0 .168)
芸術 -1.377 0.435 1.811 0.117
(1.939) (1.209) (1.838) (0.143)
その他 -1.078 1.456 1.074 -0.0190




































子供の数 0.294 -0.603 0.0396 -0.0627









年齢 -0.200*** -0.00229 -0.198*** 0.0163***
(0.0420) (0.0492) (0.0757) (0.00532)




定数 47.26*** 35.66*** 45.64*** 0.0454
(2.356) (2.435) (4.935) (0.225)
yes yes yes yes
サンプル数 2,336 1,771 1,229 1,229
R-squared 0.078 0.262
Robust standard errors in parentheses










































週当たり平均労働時間 1.637*** 1.559*** 1.508***
(0.323) (0.292) (0.511)
<得意科目：ベースは国語>
英語 76.05*** 10.20 62.15**
(23 .61) (9.602) (27.64)
数学 36.02** -0.809 31.54
(17 .20) (9.791) (26.34)
理科 32.55* -8.094 36.10
(18 .20) (11.56) (43.33)
社会 29.17* 5.506 83.25**
(17 .18) (11.53) (37.56)
体育 9.541 32.95** 81.60**
(21.47) (15 .39) (37 .88)
芸術 -30.67 3.009 29.64
(23.80) (11.58) (31.95)
その他 12.19 -11.01 1.141
(25.69) (15.31) (49.20)
痩せすぎ<ベース：ふつう体重> -27.53 1.141 -23.50
(23.66) (8.385) (22.93)
肥満度1 5.295 -7.026 -23.74
(11.30) (12.17) (32.85)
肥満度2 9.462 12.30 76.46
(23.17) (45.66) (65.38)





文・教育・社会・心理 54.85*** 36.49*** -4.805
(18.43) (10.49) (26.94)
法経商政策 76.63*** 42.02** -14.92
(13.70) (16.88) (42.65)
芸術 127.0** 23.46 103.1
(53.54) (31.10) (69.36)
理工 70.75*** -2.185 8.495
(14.69) (20.02) (51.78)
医 866.4*** 443.8* 290.6
(65.21) (255.4) (196.2)
薬歯 293.9*** 94.84*** 86.82
(63.11) (28.90) (89.01)
福祉・看護 18.19 30.93 43.88
(40.36) (30.60) (85.94)
農林水産 14.25 -17.31 -83.68
(31.64) (35.31) (159.5)
情報 113.1** 115.9** -82.33
(46.43) (56.99) (129.0)
国際・外国語 119.7 67.30** 116.1**
(74.34) (33.74) (52.98)
スポーツ 59.07 34.44 79.35
(47.40) (39.98) (268.8)
その他 18.86 61.83*** 33.94
(34.09) (23.89) (61.27)




年齢 3.858*** 1.019* 1.329
(0.634) (0.559) (1.291)




定数 39.49 164.3*** 11.41
(35.60) (26.97) (87.39)
yes yes yes
Observations 2,332 1,755 1,229
R-squared 0.407 0.405
Robust standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
産業・就業形態・企業規模
included?
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